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ELS SEUS ORÍGENS
Josep Serra Carbó, fill de Domènec Serra
Torrent, fuster i ebenista (Cassà de la Selva, 1812
– Mataró, 1879) i de Francisca Carbó Noguer
(Cassà de la Selva, 1827 – Barcelona / El Clot,
1900), va néixer a Mataró el dia 17 de setembre
de 1857 2. Tenia un germà més gran que ell, que
Josep Serra Carbó va ser químic autodidacte, investigador incansable, inventor
polifacètic, geni indiscutible. Pere Campistol Sirera1, una autoritat com a economista i com a
historiador de la indústria catalana, el valorà com un dels principals promotors de l’Edat d’Or que
els tapers del país van viure a les darreries del segle XIX i durant el primer quart del segle XX.
Amic de Mn. Cinto Verdaguer, va mantenir correspondència epistolar amb l’insigne poeta.
Mataroní per raó del seu naixement, la seva ciutat natal sempre va ser per a ell punt de
referència. De retorn d’Amèrica, només els consells mèdics, en consideració a la salut delicada
del seu fill Ferran, el van dissuadir d’establir-hi la seva llar i el van fer decantar per Cassà de la
Selva, localitat pròxima al llogarret de Santa Àgata del Coll, al cor de les Gavarres, d’on procedien
els seus avantpassats.
Xavier Carbó Cañigueral ens acosta la figura d’aquest mataroní desconegut, fent especial
atenció al seu invent estel·lar, el suro de composició.
EL MATARONÍ JOSEP SERRA CARBÓ (1857-1940),
UN GENI SILENCIAT
es deia Ferran (1855-1858) que va néixer i morir
a Mataró3, però que només va viure trenta-tres
mesos.
El llinatge patern dels Serra era originari del
petit nucli de Santa Àgata del Coll, més tard agregat
a Santa Pellaia; avui dia, l’un i l’altre pertanyen al
municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura (Baix Empordà). No sabem per què
Domènec Serra, el pare de Josep, es traslladà de
Cassà a Mataró. Probablement per raons laborals
relacionades amb l’ofici d’ebenista. El cert és que
el 1852 residia a la ciutat del Maresme ja que
tenim documentat que es casà a Santa Maria en
primeres núpcies amb Rita Ruiz, mataronina. Deu
mesos després, Domènec quedà vidu en morir Rita
“de sobreparto”4. Domènec va contraure de nou
matrimoni a l’octubre de 1854 a l’església dels
Dolors de Girona, amb Francisca Carbó. Els Serra
Carbó s’establiren a Mataró.
El mas Serra, on havia nascut l’avi patern Ferran
Serra Pasqual, està documentat, com a mínim, des de
l’any 1228, segons certifica l’establiment fet per
Marquès, canonge de Girona i paborde de Cassà, a
Pere de Vilar, i havia estat donat per Guillema de
Serra a la canongia de la Seu de Girona. La casa
pairal, avui dia encara dempeus gràcies a Josep Maria
Bosch Roura, el seu propietari actual, està situada5
Josep Serra Carbó, als 35 anys, s’havia guanyat a pols un nom en
el món de les arts decoratives, la ciència i l’enginyeria.
Arxiu familiar Garans Serra.
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en un petit planell damunt de la serra de Santa Àgata
del Coll o de Montnegre, a 322 metres d’altitud. Les
seves extenses terres, en què predominen la sureda
i unes poques peces de conreu a l’entorn de la masia,
formen part de Santa Pellaia.
La família Serra devia ser molt prolífica,
perquè, a més de la masia pairal indicada, hi ha
can Jeroni Serra, al costat del camí de Sant Mateu;
can Pere Serra, ara deshabitada, propera a la
carretera GI-664 i també can Vadó Serra, masia
en estat ruïnós, situada en un petit replà de la riba
esquerra del torrent de Santa Pellaia.
El mateix Josep Serra, previsor com era, va
deixar unes breus notes autobiogràfiques, que
serviran de guia per a aquest escrit, de les quals
n’explica els motius: «Dades i dates més
assenyalades de Josep Serra Carbó que dedico als
meus tres fills, perquè sàpiguen la intensa tasca
que he portat a cap durant la vida per al meu propi
progrés, però també per al seu creixement i cultura.
Ara, però, que tinc 77 anys complerts, per
prescripció facultativa he hagut de limitar-me a fer
vida de cenobita, vivint només dels meus records
fins al dia... (aquí deixa punts suspensius perquè
algú hi anoti la data) que vaig morir en la pau
del Senyor que tant havia desitjat». Ho rubrica
amb la seva signatura autògrafa.
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
D’aquesta primera etapa de la vida de Josep
Serra a Mataró ho ignorem gairebé tot. Només
sabem que va tenir una infància breu i
entrebancada. Ell diu: «(...) des de l’any 1866
fins al 1868 vaig estar malalt de la Corea». Es
tracta d’un trastorn corporal que es caracteritza,
especialment, per moviments involuntaris a la cara
i a les extremitats. I continua:
«Als 11 anys vaig entrar d’aprenent a
l’adrogueria de J. Oller, a la plaça Major de
Mataró. Als 14, sense moure’m de la meva ciutat
natal, vaig passar a treballar a la fàbrica de
productes químics i d’adrogueria de Joan Noguera.
I, als 17, em vaig traslladar a Barcelona per treballar
a l’adrogueria dels germans Capella de la Rambla.
Als 20 anys, l’estat de salut del meu pare em va
obligar a regressar a Mataró. Allà em vaig dedicar
a treballar el vidre, el seu gravat i el seu esmaltat».
MESTRE VITRALLER I ARTISTA
D’una interessant ponència sobre vitralls que
Sílvia Cañellas i Núria Gil, doctorades en Història de
l’Art, presentaren al Congrés Internacional del
Modernisme, el juny de 2013, en recollim aquest
fragment: «Al 1887 es publicà a La Il·lustració
Catalana un article titulat “Fàbrica de Vidrieres de
color dels senyors Serra y Oriach”, on es detalla quin
és l’origen d’aquest taller. Ens hem de remuntar al
1879 quan Josep Serra, de Mataró, obre un taller de
vitralls en aquesta ciutat. Serra és un artesà amb
moltes inquietuds; té el desig de crear ell mateix el
vitrall i aconseguir-ne la màxima qualitat; per això, va
consultar amb els millors autors coneguts per
perfeccionar-se artísticament, i va viatjar a França i
Bèlgica per conèixer directament les grans obres del
gòtic, així com també els darrers avenços tecnològics.
De fet, de Bèlgica va importar el forn sistema Brevez.
Paral·lelament a la fabricació de vidrieres, també feia
gravats i mussolina».
Registre de bateig de Josep Serra Carbó a la
parròquia de Santa Maria de Mataró
(fragment inicial).
MASMM. Baptismes 35, p.85.
Rosassa que decora la basílica del monestir de Montserrat,
construïda als tallers Amigó l’any 1894, quan Josep Serra n’era el
director.
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Segons continua narrant la ponència, «(...) va
tenir tant d’èxit i tenia tantes comandes que es va
decidir a traslladar el taller a Barcelona, on va acceptar
la col·laboració de l’artista Lluís Oriach. La raó social
va passar a dir-se Serra i Oriach a partir de 1885,
amb seu al carrer Pau Claris, de Barcelona. Lluís
Oriach i Casellas (1857-1838) serà el director artístic
d’aquest taller, i farà els dissenys dels vitralls.
Posteriorment, el seu fill Antoni Oriach s’incorporarà
a la fàbrica per aprendre l’ofici de vitraller. En aquest
període faran obres per a les esglésies de Saragossa,
Puigcerdà, Igualada, Llavaneres (pagades pel marquès
de Casa Riera), Mataró, la Bisbal i Llagostera, una
de les quals representava l’Assumpció de la Mare de
Déu, encarregada pel baró de Ferrer. També els van
encarregar uns vitralls gravats per al casino de Sant
Sebastià».
En la mateixa època, un altre taller de vitralls,
el de Fills d’Eudald Ramon i Amigó6, s’estava
convertint en el més important de Barcelona, i allà,
precisament, l’any 1889 fou reclamat Josep Serra
Carbó perquè n’assumís la direcció. Deixarà el
càrrec el 1896, però, tal com diu ell en els seus
apunts autobiogràfics, no va deixar de treballar-hi
fins a l’any 1906, quan el destí el portà a Amèrica.
Malgrat la seva activitat intensa, en el seu
cap bullien noves idees i no parava d’intervenir en
múltiples activitats empresarials. Ara, però, faria
una pausa per atendre alguns assumptes molt personals.
JOSEP SERRA CARBÓ ES CASA AMB ANNA
SMANDIA DAVID
Ell mateix ho escriu: «El 20 de juny de 1886.
El meu casament amb Anna Smandia David»
(Mataró 1/1/1861 – Cassà de la Selva 8/2/1935).
Ella era filla de Jaume Smandia Arau, paleta, i de
Madrona David Crous. La nissaga Esmandia
(també escrita Smandia) es troba documentada a
Mataró des d’inicis del segle XVII. Concretament,
el 1616, trobem el bateig de Miquel Esmandia, fill
de Jaume i de Maria Àngela. Tot i que no es
disposa de documentació prou contrastada, es creu
que Jaume Esmandia era oriünd de Cardedeu, del
mas Esmandia, esmentat ja des del segle XIV.
El llinatge David (Daví segons diversos
escrits), en canvi, és d’origen jueu i, segons la
tradició familiar, aquesta branca procedia d’Àustria.
Si bé Anna Smandia David oficialment professava
la religió catòlica, sempre va voler que el seu entorn
més íntim i la seva descendència coneguessin la
seva devoció pel judaisme, igualment com ho havien
fet els seus avantpassats.
En les seves anotacions personals, Josep Serra
hi guardà escrites, entre d’altres, aquestes dades:
«... el 10 d’agost de 1887 va néixer el meu fill
Fernando, que es va casar amb Concepció Jubany
Planas el 26 d’agost de 1915; el 7 de juny de 1892
va néixer la meva filla Rosita, que es va casar
amb Josep Maria Nadal Vilallonga; i el 13 d’agost
de 1902 va néixer el meu fill Domingo, que es va
casar amb Estrella Soler Riera el 25 de novembre
de 1929».
L’ACTIVITAT I LA RECERCA
Mentrestant, Serra, imparable, multiplica
l’activitat i la recerca. El compromís contractual,
com a director del taller Amigó, no li va impedir
que l’any 1892 fes el muntatge, sistema modern,
de la secció d’aprests de jute (fibra tèxtil), propietat
de Manuel J. Alperiz, de Sevilla; que el 1894
instal·lés un laboratori fotogràfic a la barriada
barcelonina del Clot, carrer Xifré; que el juliol de
1904 s’encarregués del muntatge d’un motor de
gas pobre a la fàbrica d’E. Baxarias i Cia., de
Barcelona; que el 15 de setembre del mateix any
dirigís el muntatge de la fàbrica de gluten pur de
Viñas i Sarrias, de Barcelona; i que el 3 de
novembre reparés, muntés i posés en funcionament
un motor de gas pobre de 110 HP a la fàbrica de
Francesc i Àngel Vila, també de Barcelona. Que,
La futura esposa de Josep Serra Carbó, Anna Smandia David,
dreta, enmig del seus pares Jaume Smandia Arau i Madrona David
Crous. Desconeixem el nom i el parentiu del noi situat a la dreta.
Mataró, 1884. Arxiu familiar Torres Nadal.
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el 17 d’agost de 1905, fes el muntatge de la secció
d’aprests amb càrrega de l’empresa Ignasi Vidal i
Germans a la colònia fabril de Puig-reig i que,
l’octubre del mateix any, tingués cura del muntatge
de la fàbrica de gluten i les corresponents pastes
de Magí Quer, de Barcelona.
Dóna per acabada aquesta etapa d’activitat
frenètica perquè  «(...) el 16 de desembre de 1905
vaig vendre la meva patent de suro aglomerat a la
Crown Cork & Seal Corp. de Baltimore (USA) i
em vaig embarcar cap a aquell país el 5 de gener
de 1906, a l’edat de 49 anys. Més tard, vaig venir
a cercar la meva família, amb la qual vaig arribar
a Amèrica el 4 de juliol de 1906. Complert el meu
compromís el 30 de maig de 1911, vaig retornar al
meu país».
Aquest episodi i els curiosos precedents, pel
seu interès, es mereixen un apartat especial.
ELS FABRICANTS DEL PAÍS ES RIUEN
DE L SEU INVENT, MENTRE QUE ELS
AMERICANS HI ENDEVINEN UN NEGOCI
FABULÓS
Parlem del seu gran invent, el suro de
composició. Pedro Javier Torres Nadal, besnét de
Josep Serra, detallà així aquest episodi als alumnes
de ciències de primer de batxillerat de l’IES Diego
Tortosa de Cieza (Múrcia)7: «... la història comença
el 1890 i, simultàniament, en dos punts separats
per una distància de 7.000 quilòmetres, la distància
que separa Barcelona de Baltimore, molt a prop
de Nova York. Us parlo –els deia ell– de dos
inventors que, de manera individual primerament, i
després conjuntament, fan gran aquesta història. A
Baltimore, William Painter inventa el tap corona,
encara que, pel nom de la raó social de l’empresa,
Crown Cork, més correctament s’hauria d’haver
dit «corona de suro»; allò que nosaltres popularment
en diem xapes.
Fins aquell moment, per al seu tapament, totes
les ampolles feien servir taps de suro. El tap corona,
per tant, va ser una revolució que va fer regirar
totes les estructures del suro existents fins a aquell
moment. Tingui’s en compte que aquest sistema
de tancament s’utilitzava per a tot tipus de begudes,
especialment les carbonatades: cerveses, coles,
aigües minerals, etc., i que les ampolles es
recuperaven per tornar a fer servir (llavors no es
reciclava). El tap corona portava en el seu interior
un petit disc de suro natural, perquè d’aquesta
manera s’aconseguia la seva hermeticitat perfecta.
Es van provar, sense èxit, altres tipus de materials.
Una vegada oberta l’ampolla, es consumia el seu
contingut, l’envàs es recuperava, però la xapa es
tirava. Insistim: només restava inservible el tap
corona; per tant, el negoci podia esdevenir perfecte.
Ara bé, per poder fabricar els taps corona es
requerien ingents quantitats de discs de suro natural,
amb l’inconvenient que aquests discs no sempre
presentaven una homogeneïtat total i,  per
consegüent, bona part s’havien de llençar. Aquesta
circumstància encaria notablement el producte; més
encara si es té en compte que els EUA no
disposaven d’alzines sureres i, per tant, aquesta
primera matèria s’havia d’importar fonamentalment
d’Espanya que, en aquella època, era el país més
important en producció de suro. Així, però, es va
treballar fins al 1906.
Mentre tot això passava a Baltimore, des de
l’any 1890 Josep Serra Carbó es preguntava què
se’n devia fer, dels residus del suro, una vegada
extrets els taps. Doncs, res de res; es cremaven.
En aquestes condicions, d’aquesta primera matèria,
del suro, se n’utilitzava al voltant del 30%. La
resta gairebé no tenia cap utilitat. En el seu modest
laboratori, aprofitant els moments de lleure, Josep
Serra començà a fer els primers assaigs, perquè
–una vegada reduït el suro a la mida de micro-
partícules– pogués formar una massa compacta
que se’n dirà suro de composició, encara que
l’inventor sempre en va dir suro aglomerat. Ell
sabia que d’aquesta manera aconseguiria que, de
la primera matèria, gairebé se n’aprofités el 100%.
La patent va ser inscrita en el Registre de Patents
i Marques amb el número 34.728, en data de 19 de
setembre de 1904.
Hi havia estat treballant 14 anys. En el
preàmbul de la patent ell escrivia: “Aquest suro
aglomerat té tots els avantatges del suro natural,
Taps tipus corona, que contenen dues peces adherides: la xapa i el disc.
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sense cap dels seus inconvenients”. A ell, li hauria
agradat que l’invent s’hagués quedat al país, però
aquí ningú no el va creure. Quan ensenyà els seus
blocs als fabricants, tots es rigueren d’ell i digueren
que havia fet un pa moreno desproveït de la mínima
importància. Llavors Josep Serra va decidir enviar
mostres d’aquell producte a cinc països de
l’estranger: Suïssa, Itàlia, Xile, els EUA i,
probablement, França i/o el Regne Unit. El país
més allunyat, els EUA, va ser l’únic interessat».
EL JOC DE DISBARATS QUAN SERRA
NEGOCIÀ LA VENDA DE LA PATENT
Tanmateix, les circumstàncies de la venda de
la patent del suro de composició als nord-americans
són extraordinàriament curioses, de tal manera que
van cridar l’atenció del periodista i escriptor Josep
Pla, que les va incloure en el seu
llibre Els homenots8.  No ens
podem estar  d’incloure’n uns
fragments per la precisió amb què
descriu l’escena.
 Escriu Pla: «Un bon dia, el
senyor Serra rebé un missatger de
l’hotel on posava míster Colt a
Barcelona. Li digué que, si el volia
veure, tenia un cotxe (de cavalls)
a la seva disposició, i que si per
alguna raó no li agradava estava
disposat a presentar-se al seu
domicili. El senyor Serra creia que
la seva casa era massa humil per
fer-hi un negoci, perquè una cosa
tan important requereix grans i
confortables despatxos. Pujà al
cotxe i es presentà a l’hotel, on
fou rebut de seguida. Parlaren del
suro de composició. L’americà li
ensenyà un dels blocs fets per
Serra i li comunicà que disposava
de molta informació sobre la seva
persona i sobre l’invent que havia
fet. Li preguntà si era capaç de
fer als Estats Units blocs com aquell. Serra li
respongué que sí. Li demanà si estava disposat a
fer un contracte per fer-los. La resposta fou
afirmativa. L’interrogà sobre si es volia vendre la
patent. Estava disposat a vendre, en efecte.
Amb el mateix cotxe de cavalls, Colt i Serra
anaren al despatx d’un notari del carrer de
València. El notari ja tenia un paper preparat. El
llegí: “Don José Serra Carbó, inventor del
aglomerado de corcho elástico según patente
número tantos, vende a The Crown Cork and
Seal Corp. sus patentes de invención por la
cantidad de...” Es produí una pausa. El notari fixà
els ulls sobre Serra. Colt mirava el sostre. Serra
no deia res. En realitat, s’atenia a la seva veritat,
que és el que tothom sol fer. Considerava que el
seu invent valia més de 5.000 dòlars i menys de
10.000. No sabia què demanar. 5.000 era massa
Croquis del tap corona inventat per William
Painter l’any 1892.
L’invent que patentà Josep Serra Carbó l’any
1905 va consistir a fer el disc del tap corona,
ja  no de suro natural, sinó de suro de
composició, un suro aglomerat que aprofitava
la totalitat de la primera matèria i que, en ser
tractat d’una manera especial, permetia  un
hermetisme tota l.
h t t p : / / w w w . h u t c h b o o k . c o m / i m a g e s /
Painter%20Crown%20Closure.jpg
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poc. 10.000 implicava, potser, destruir el negoci
per excés. El seu silenci s’allargava. Míster Colt
insinuà: —I si hi posàvem 100?
Volia dir 100.000 dòlars. Però el senyor Serra,
que estava excitat i tenia dificultats de l’idioma, no
entengué res. Cregué literalment que 100 eren 5,
i ho considerà massa poc. El seu silenci persistí.
Per animar-lo, míster Colt es considerà obligat a
aclarir que, si hi afegia la venda de la patent d’una
ampolla determinada que Serra havia inventat,
estava disposat a afegir-hi 5 més i que, tot plegat,
serien 105.000. Tampoc Serra no comprengué res;
però com que creia que havia arribat a 10.000 (5
de la patent del suro elàstic i 5 de l’ampolla, a la
qual no donà mai cap importància), es considerà
plenament satisfet i saturat. Míster Colt afegí de
seguida que posava 5.000 dòlars més a la seva
disposició per anar a Amèrica i per subvenir a les
despeses de la família, que es quedaria al Clot. Tot
plegat, segons Serra, eren 15.000 dòlars (en realitat
eren 110.000).
Serra firmà tots els papers que li presentà el
notari. Firmà el contracte pensant que la quantitat
era tan important que la Crown Cork hi aplicaria
una meditació prudencial. Però Colt li lliurà una
carta de la casa acceptant el contracte. Fou un joc
de disbarats complet. Amb el xec de 5.000 dòlars
per anar a Amèrica, que cobrà de seguida, Serra
es comprà roba i maletes, s’acomiadà de la família
i l’endemà marxaren (Colt
i Serra) cap a Le Havre.
El Savoie, un paquebot
francès que d’Europa
salpava cap a Nova York,
es podia agafar en aquell
port . S’hi embarcaren.
Tingueren una pèssima
travessia. L’Atlàntic nord.
Tothom ho sap: molt de
mal temps.
Ja a Baltimore, muntà
la fàbrica de blocs de suro
de composició, que amb el
pas dels anys esdevingué
enorme. Els féu com els
havia realitzat a casa
nostra: amb albúmina de
sang i glicerina. L’albúmi-
na, a una temperatura determinada, es coagula i es
fa completament insoluble a tots els líquids. És el
mateix procediment d’avui amb altres coagulants
que fan el mateix efecte. Per aconseguir l’elasticitat
utilitzà la glicerina. El suro sec es romp fàcilment.
El suro humit es manté elàstic. La glicerina, que
absorbeix la humitat i la manté, produí l’elasticitat
de la barreja. Els resultats de Serra foren de la
satisfacció dels directors de la Crown Cork and
Seal. El producte resistí una pressió de més de sis
mil atmosferes. El disc de suro de composició
realitzat per Serra entrà en el mercat americà servint
de folre a les càpsules de W. Painter.
Amb això, el director de la Companyia donà
a Serra el preu convingut: un xec de 100.000 dòlars.
Però Serra es negà a cobrar-lo. El trobà exorbitant.
Escriví al notari de Barcelona demanant-li quin era
l’import que havien convingut. El fet sembla
impossible, però és així. El joc de disbarats de
Barcelona reprengué. El director, creient que Serra
demanava més, li recordà el contracte... A la fi,
rebé notícies del notari barceloní i, tot fent protestes
que era excessiu, anà a cobrar el xec: 100.000
dòlars. Quedà cofoi i satisfet: els seus esforços
havien aconseguit un resultat que judicà plenament
satisfactori. La patent de Serra, del suro de
composició, fou venuda a la Crown Cork el 16 de
desembre de 1905. Aquest senyor arribà a Amèrica,
a causa del temporal, amb molt de retard: el 5 de
gener de 1906. La família de l’inventor es traslladà
El matrimoni Serra Smandia amb
els seus fills Rosita, Ferran i
Domingo, fotografiats a
Baltimore, l’any 1910.
Arxiu familiar Garans Serra.
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del Clot a Baltimore el juliol del mateix any. Una
vegada cobrats els diners de la patent, n’envià la
més gran part al seu cosí de Cassà, Francisco
Figueres Oller, el qual li comprà una bonica casa9,
diverses hisendes i valors. Serra acabà els seus
compromisos amb la Crown el 30 de maig de 1911,
data del retorn a Cassà de tota la família Serra».
L’esmentat Pere Campistol, amb estupefacció,
escrivia: «Cinc anys després, l’inventor regressava
a la seva terra amb una fortuna: 65.000 dòlars i
50.000 francs, la major part en monedes d’or».
Després d’analitzar  els llargs anys de
convivència de la xapa de W. Painter amb el disc
de suro aglomerat que portava en el seu interior i
el formidable auge de les begudes que necessitaven
aquest sistema de tancament, Pedro Javier Torres
Nadal, per una deducció elemental, feia aquesta
reflexió: «Si bé és cert que els americans en pagaren
una quantitat fabulosa, ells es van fer d’or amb
l’invent de Josep Serra Carbó».
El record de Josep Serra i del seu benèfic
sojorn a l’empresa americana ha perdurat per més
de 50 anys dins de la Crown Cork and Seal. Encara
el 1960 una de les seves fórmules industrials era
vigent a les fàbriques. Portava el nom de Serax
Cork, denominació de la marca amb què els
americans l’havien enregistrat una vegada li
hagueren comprat les patents, i en les tres primeres
lletres de la qual era inclòs el nom de l’inventor
(Serax).
TORNAR A MATARÓ?
Ferran, el fill gran de Josep Serra, patia
bronquitis crònica des de la infància, malaltia que
no el va abandonar mai més fins a la mort. Per
transmissió familiar sabem que el matrimoni Serra-
Smandia, en tornar dels Estats Units, volia establir-
se a Mataró -hem de recordar que els dos eren
naturals del lloc-. Però, aconsellats pels metges
que tenien cura del jove Ferran, que els
recomanaven anar cap a un clima sec, es decidiren
per Cassà de la Selva, al peu de les Gavarres.
Tot i això, els descendents de Josep Serra
expliquen que l’home tenia una certa debilitat per
la seva ciutat natal i apreciava els productes de
qualitat que es feien a Mataró. Així, i només ho
citem com a exemples, els materials per al teginat
del sostre de la mansió de Cassà, havien de ser de
Mataró, i les bigues de ferro per a sostenir les
naus per a la fàbrica de suro que van construir
amb el seu fill Domingo van haver de venir de
Mataró.
A CASSÀ DE LA SELVA, ACTIVITAT
EMPRESARIAL CONDICIONADA
És evident que, amb el diner que havien pagat
els americans, de bones a primeres, intentaren de
retenir Josep Carbó, no fos que desenvolupés noves
idees que minimitzessin el negoci i, com que no
van poder, van voler garantir, durant un temps
prudencial, el seu silenci i una activitat moderada
en relació amb el negoci surotaper. Òbviament
Serra respectà escrupolosament el pacte i la
temporalitat exigida, però, científicament i intel·lec-
tualment, no va abandonar ni la recerca ni nous
assaigs. Així, en el seu haver, des de 1877 fins a
1936, li trobem disset patents registrades al seu
nom i sobre matèries diverses, deu de les quals
espanyoles, dues nord-americanes, una hongaresa,
una belga, una austríaca, una francesa i una anglesa.
I, en el mateix període, però sense patentar, deu
estudis més, completats amb èxit, sobre la
fabricació del gravat i de l’esmerilat químic del
Mansió que fou dels Serra Smandia a Cassà de la Selva,
a la Baixada de Mn. Cinto Verdaguer de la població.
Arxiu Ametller - Cassà.
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vidre; sobre la fabricació d’esmalts
i vidrieres; sobre el gluten i el midó;
sobre el suro sintètic, el pa integral,
el paviment de fusta, la viscosa
per a la fabricació del suro
aglomerat; sobre el ficus i la seva
secreció, i sobre el cuir sintètic.
En relació amb les activitats
en altres àmbits, a part del seu
reconegut suport i mecenatge a
diverses activitats artístiques i
culturals, especialment les de
l’Orfeó Catalunya de Cassà de la
Selva, que dirigia mossèn Gabriel
Garcia, se sap la seva intervenció decisiva per
apaivagar el conflicte sociolaboral de l’any 1920
entre patrons i obrers de les indústries surotaperes
cassanenques.10
També, tal com explica ell mateix, «(...) fins
al 1918 amb el meu fill Fernando vam muntar un
negoci amb la fabricació de productes sanitaris i
de perfumeria; també amb ell, des de 1918 fins al
1920, ens dedicàrem a la fabricació de discs de
suro aglomerat; amb Domingo, el meu fill petit, de
1919 a 1923, muntàrem un negoci consistent en
l’elaboració i comercialització de dolços i galetes.
Del 6 de desembre de 1927 fins al 12 de gener de
1928 vaig muntar la fàbrica de suro aglomerat amb
el nom de José Batet i fill, negoci amb participació;
negoci que el 22 de març de 1929 vaig cedir a
Francisco Batet i fills i a Domingo Serra Smandia,
amb la raó social Batet Serra, S.L. L’agost de
1930, amb el meu fill Domingo, vaig signar un
compromís amb la societat COGECO per fabricar
taps i flotadors de suro aglomerat. Aquesta activitat
va acabar el 28 de novembre de 1931. I des del
final de desembre de 1931 fins a l’acabament de
l’any 1934 vaig treballar sense retribució a la
fàbrica de taps del meu fill Domingo, treball que
vaig haver d’abandonar a causa de la meva malaltia,
quan ja havia complert els 77 anys». Des de llavors,
com ho deixà escrit ell mateix, va fer vida cenobítica
fins al dia de la seva mort, ocorreguda sobtadament
el 10 de març de 1940 als 82 anys.
Josep Serra i Carbó, ja gran, acompanyat del
seu fill Ferran i els seus néts Josefina i Narcís.
Dècada de 1930.
Arxiu familiar Garans Serra.
Exposició de materials fabricats a can Serra, tal com es coneixia
popularment l’empresa de taps de suro de Cassà de la Selva que duia
Domingo Serra amb la col·laboració del seu pare Josep Serra.
Dècada de 1930.
Arxiu familiar Garans Serra.
D’aquest personatge singular, resten moltes
coses per explicar. Se’n podria fer un llibre, que el
personatge bé es mereixeria. Crec, però, que no
es podia deixar passar aquesta efemèride sense
que la ciutat que el va veure néixer, que ell estimava
i que va viure en primícia la seva vàlua, en
recuperés, ara, la memòria i fes mínimament justícia
a un geni massa silenciat.
Xavier Carbó Cañigueral
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Els treballadors de can Serra, el desembre de 1937.
Al centre, Domingo Serra amb la seva filla, Anna, a la falda de Modesta Cortacans, secretària de direcció.
Arxiu familiar Garans Serra.
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